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Kratak sadržaj
Uvod: Matične ćelije funkcionalno se mogu
definisati kao ćelije koje poseduju izvanredni
kapacitet samoobnavljanja i sposobnost di-
ferenciranja u različite tipove ćelija. One nisu
samo karakarakteristične za embrionalni sta-
dijum razvića individue, već su prisutne i u
adultnim tkivima, gde predstavljaju bazu za
obnavljanje ćelija tokom života. Zbog toga
su kao nove zdravstvene tehnologije tesno
povezane sa personalizovanim pristupom
lečenju, kao i sa radikalnim produženjem ži-
vota.
Cilj rada: Ispitati stavove studenata u
vezi sa upotrebom matičnih ćelija kao zdrav-
stvenih tehnologija u lečenju bolesti i radi-
kalnog produženja života. 
Metod rada: Sprovedena je prospektivna
studija preseka sa namenski kreiranim upit-
nikom, koji su ispitanici popunjavali ano-
nimno i dobrovoljno.
Rezultati: U istraživanju je učestvovalo
655 ispitanika (studenata), prosečne starosti
21,9±1,8 godina. Utvrđena je visoka procen-
tualna zastupljenost slaganja sa većinom da-
tih izjava i sa naročito pozitivnim stavom
prema čuvanju matičnih ćelija za sopstveno
lečenje (84,2%), odnosno lečenje svoje poro-
dice (85,4%). Dominantno neutralan stav
ispitanika je iskazan prema izjavi o pouzda-
nosti matičnih ćelija i sumnje u vezi sa nje-
nom primenom (49,4%). Nije utvrđeno po-
stojanje statistički značajne razlike stavova
studenata različitih fakulteta ni sa jednom
izjavom.
Zaključak: Ispitivanje stavova studenata
je značajno jer se dobijaju informacije o tome
koliko su ispitanici saglasni sa potencijalnom
implementacijom zdravstvene tehnologije u
budućnosti i shodno tome da li je opravdano
nastaviti dalja istraživanja. Rezultati ovog
istraživanja su pokazali da su studenti uglav-
nom saglasni sa čuvanjem matičnih ćelija
kako u cilju sopstvenog tako i lečenja članova
svoje porodice, ali i da su, nasuprot tome,
skeptični po pitanju pouzdanosti u primeni
ovih metoda lečenja. U budućnosti bi trebalo
posvetiti veću pažnju informisanju studenata
i ovaj tip istraživanja je potrebno sprovesti
na široj populaciji radi dobijanja što relevant-
nijih rezultata i izvođenja pouzdanijeg za-
ključka. 
Ključne reči: matične ćelije, stavovi, stu-
denti, etika 
UVOD
Koncept matičnih ćelija nastao je
krajem 19. veka kao teorija koja bi ob-
jasnila sposobnost pojedinih tkiva za
samoopredeljenje, a prve studije na tu
temu uradio je Goujon (Goujon), 1869.
godine [1]. Matične ćelije imaju izvan-
redan potencijal da se tokom života
razviju u veliki broj različitih tipova
ćelija organizma. One nisu samo ka-
rakarakteristične za embrionalni sta-
dijum razvića individue, već su prisu-
tne i u adultnim tkivima,gde
predstavljaju bazu za obnavljanje ćelija
tokom života. Tako u mnogim tkivima
mogu poslužiti i kao vid „sistema za
popravku“ sa mogućnošću neograni-
čenog deljenja, što omogućava zamenu
oštećenih ćelija. Kada se matična ćelija
podeli, svaka nova ima potencijal da
ostane nediferencirana matična ćelija
ili da postane specijalizovana ćelija [2].
Razlikuju je adultne (somatske) i em-
brionalne matične ćelije. Somatske ma-
tične ćelije koriste se u istraživanjima
od 1960-ih godina, a prvi put su zva-
nično upotrebljene za tretman teške
imunodeficijencije 1968. godine, tran-
splantacijom koštane srži. Ovaj kon-
cept prepoznat kao personalizovana
medicina podrazumeva bilo koji mo-
del kliničke prakse koji uključuje si-
stematsku primenu preventivnih, di-
jagnostičkih i terapeutskih
intervencija, baziranih na informaciji
o genomu pojedinca i članova njegove
porodice, a u cilju da se unapredi
zdravlje“ (Pavlović) [3]. Čuvanje (pre-
zervacija) adultnih matičnih ćelija sva-
kog pojedinca (iz pupčane vrpce pri
rođenju ili kasnije, iz cirkulacije) može
obezbediti efikasan terapeutik, ili omo-
gućiti stvaranje autologne matične će-
lijske linije jedne individue, koja, u
toku života, može biti upotrebljena za
transplantaciju obolelih tkiva i organa,
naročito u slučaju hematoloških mali-
gniteta (Pavlović, Fazlagić) [3,4]. Go-
dine 1998. Tompson (Thompson), sa
Univerziteta u Viskonsinu, izolovao je
ćelije iz ćelijske mase ranih embriona i
tako razvio prvu ćelijsku liniju embrio-
nalnh matičnih ćelija [5]. Od kada su
otkrivene matične ćelije bile su pred-
met, ne samo velikih istraživanja ve-
zanih za njihovu kliničku primenu već
i brojnih društvenih, socioloških ra-
sprava i etičkih nedoumica. U prošlosti
su pogrešni pristupi u ispitivanjima
kao i loše informisanje javnosti rezul-
tirali pojavom sumnji u bezbednost i
opravdanost upotrebe matičnih ćelija
u cilju lečenja bolesti, tako da su one
postale predmet kontroverzi [6]. Da-
nas se, međutim zna, da regenerativna
medicina koristi matične ćelije slične
embrionalnim u terapiji neizlečivih bo-
lesti poput kancera, a da će lečenje u
budućnosti biti individualno, na
osnovu genetike obolelog, u čemu ma-
tične ćelije imaju značajnu ulogu. Od
1970-ih godina pa do danas, istraživa-
nja rađena na ovu temu bila su usme-
rena najviše ka tretmanima za kancer,
neurološka oboljenja poput Parkinso-
nove i Alchajmerove bolesti, ali i vo-
deće bolesti današnjice, kao sto su di-
jabetes tipa I i gojaznost [7]. Veliku
pažnju javnosti skrenuo je japanski
naučnik Šinja Jamanaka (Shinya Ya-
manaka) sa Univerziteta u Kjotu, kada
je otkrio da je moguće već diferenci-






















tne matične ćelije, a za ovo otkriće je
dobio Nobelovu nagradu 2012. godine
[8]. Rad ovog naučnika otvorio je mo-
gućnost upotrebe dobijenih ćelija kao
nanosistema za isporuku lekova, pa je
danas i ovo jedna od značajnih istra-
živačkih oblasti [7]. I pored studija koje
su pokazale izvanredne rezultate u ko-
rist tretmana različitih bolesti matič-
nim ćelijama, potrebno je osvrnuti se i
na probleme koje sa sobom nosi nji-
hova terapijska primena. Naime, uvek
postoji mogućnost da transplantirane
ćelije ne pokažu željeni efekat u organ-
izmu ili budu odbačene posredstvom
imunskog sistema [9]. Kao i kod uvo-
đenja bilo koje nove zdravstvene teh-
nologije i kod matičnih ćelija treba raz-
motriti pitanja prihvatljivosti sa
etičkog aspekta s obzirom da izolova-
nje embrionalnih matičnih ćelija po-
drazumeva i smrt samog embriona,
što umnogome ograničava njihovo
istraživanje [6,9] Potrebno je ispitati
etička pitanja u vezi sa njihovom pri-
menom za radikalno produženje ži-
vota, jer bi takva mogućnost dovela do
značajne ekspanzije već postojećeg
problema prenaseljenosti [10] Ispitiva-
nje stavova studenata budućih intelek-
tualaca u vezi sa ovim novim tehnolo-
gijama je značajno, jer može pružiti
informacije o tome koliko su informi-
sani i kakav odnos imaju prema mo-
gućnostima koje one pružaju.
CILJ RADA
Cilj ovog rada je ispitivanje stavova
studenata u vezi sa upotrebom matič-
nih ćelija kao zdravstvenih tehnologija
u lečenju bolesti i eventualnog radi-
kalnog produženja života, pod kojim
se podrazumeva usporavanje procesa
starenja u cilju produženja kako ma-
ksimalnog tako i prosečnog životnog
veka. 
METOD RADA
Prospektivna studija preseka spro-
vedena je u periodu od decembra 2014.
godine do februara 2015. godine na
uzorku koji su činili studenti fakulteta
medicinskih, tehničko-tehnoloških i
društveno-humanističkih nauka Uni-
verziteta u Beogradu, kao i studenti
Evropskog univerziteta- Farmaceut-
skog fakulteta u Novom Sadu, te stu-
denti medicinskih fakulteta pri Uni-
verzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu
u Nišu (odseci farmacije). Korišćen je
namenski kreiran upitnik, koji su ispi-
tanici popunjavali anonimno i dobro-
voljno, nakon što su od anketara (SB,
SM, MH, AŠ) dobili sveobuhvatne in-
formacije o ciljevima i metodi istraži-
vanja. Studenti svih godina studija su
popunjavali upitnik u pauzama ili na
početku samog predavanja, a jedini
kriterijumi za uključivanje su bili da-
vanje usmene saglasnosti i upotreba
srpskog jezika.
Upitnik su činila dva dela pri čemu
je prvu celinu predstavljala grupa od
5 pitanja u vezi sa socio-demografskim
karakteristikama ispitanika i informa-
cijama o njihovom obrazovanju.
Drugu celinu je predstavljao niz od 10
izjava za koje su ispitanici označavali
stepen slaganja, pri čemu je bilo po-
nuđeno pet nivoa po principu peto-
stepene Likertove skale (uopšte se ne






















nje, slažem se, potpuno se slažem). To-
kom statističke obrade su razmatrane
3 kategorije slaganja: ne slažem se, ne-
mam mišljenje i slažem se, tako što su
dva pozitivna i dva negativna stava
objedinjena u po jedan.
Statistička obrada podataka izvr-
šena je pomoću softverskog paketa
IBM SPSS Statistics 21. Podaci su pri-
kazani pomoću metoda deskriptivne
statistike u zavisnosti od njihove pri-
rode i distribucije (apsolutne frekven-
cije i procentualna struktura za atri-
butivna obeležja, a aritmetička sredina
i standardna devijacija za jedino nu-
meričko obeležje-starost). Za ispitiva-
nje homogenosti pola, fakulteta i go-
dine studija u odnosu na stepen sla-
ganja sa datim tvrdnjama je korišćen
Pearsonov χ2 test, kao neparametarska
metoda inferencijalne statistike.
Postojanje korelacije između staro-
sti i stepena slaganja sa datim tvr-
dnjama je ispitivano pomoću Spear-
man-ove korelacije ranga, budući da
je pomoću Kolmogorov-Smirnov-Lil-
liefors testa utvrđeno da distribucija
nije normalna. Nivo statističke značaj-
nosti postavljen je na konvencionalni






















Slika 1. Distribucija stavova ispitanika prema godini studija vezano za iz-
javu„Veoma je značajno da terapija u svrhu radikalnog produženja života
bude obuhvaćena sistemom zdravstvene zaštite.“ 
Figure 1. Distribution of the respondents’ attitudes according to the year of
study towards the statement " It is extremely significant that treatment for
the purpose of radical life extension is included in the health care system”.
REZULTATI
U sprovedenom anketnom istraži-
vanju učestvovalo je ukupno 655 ispi-
tanika, od čega je bilo više osoba žen-
skog pola (67,8%). Kontaktirano je 750
studenata koji su se saglasili da uče-
stvuju i dobili su anketne upitnike.
Vraćeno je ukupno 670 popunjenih
upitnika, međutim, 15 upitnika nije
bilo u potpunosti popunjeno, zbog
čega su isključeni iz dalje analize, te je
analizirano 655 upitnika (stepen od-
govora je 0,873). Prosečna starost stu-
denata bila je 21,9±1,8 godina, a raspon
godina od 18 do 32 godine. Raspodela
studenata po godinama studija u
okviru ispitivanih fakulteta je data u
tabeli 1., pri čemu su studenti farmacije
sa fakulteta u Beogradu i Medicinskog
fakulteta iz Novog Sada-smer farma-
cija prikazani zbirno, kao jedna kate-
gorija.
Utvrđena je visoka procentualna
zastupljenost slaganja sa većinom da-
tih izjava, a studenti su naročito pozi-
tivan stav iskazali prema čuvanju ma-
tičnih ćelija u banci matičnih ćelija u
cilju korišćenja za sopstveno lečenje
(84,2%), odnosno lečenje svoje poro-
dice (85,4%). U tabeli 2 prikazana je
procentualna zastupljenost svih ste-
peni slaganja za navedene izjave iz
upitnika. Dominantno neutralan stav
ispitanika je iskazan jedino prema iz-
javi koja se odnosi na pouzdanost ma-
tičnih ćelija i sumnje u vezi sa njenom
primenom (49,4%). Takođe, jedan deo
studenata se nije složio sa tim da bi
čuvali svoje matične ćelije u banci ma-
tičnih ćelija i dozvolili svima da koriste
uzorak (38,5%), iako je dosta njih iska-
zalo i pozitivan stav prema ovoj izjavi
(34,5%), što ukazuje na postojanje zna-
čajne podele mišljenja i etičke dileme
studenata po ovom pitanju. Kako su
matične ćelije zdravstvena tehnologija
o kojoj se sve više diskutuje i sa
aspekta radikalnog produženja života,
ispitani su stavovi studenata u vezi sa
ekstremnim produženjem životnog
veka pojedinca. Odgovori ispitanika
su dodatno analizirani sa ciljem da se
ispita homogenost stavova studenata
različitog pola, fakulteta i godine stu-
dija, pri čemu je postojanje statistički
značajne razlike istaknuto radi pre-
glednosti. Nije utvrđeno postojanje
statistički značajne razlike stavova stu-
denata različitih fakulteta ni sa jednom
izjavom, a godine studija ispitanika su
pokazale nehomogenost samo u sla-
ganju sa izjavom „Veoma je značajno
da terapija u svrhu radikalnog produ-
ženja života bude obuhvaćena siste-
mom zdravstvene zaštite.“, gde je, kao
i u slučaju pola, demonstriran izuzetno
visok stepen slaganja svih godina stu-
dija, ali statistički značajno viši počet-
nih (1. i 2.) u odnosu na završne (4. i
5.) godine (χ2=9,61, p=0,048) (slika 1).
Tvrdnje kod kojih su stavovi bili
homogeni prema polu, fakultetu i go-
dini studija odnose se na izjave: da je
cilj svakog pojedinca da korišćenjem
zdravstvenih tehnologija postigne ra-
dikalno produženje života, pravo da
to postigne terapijskom primenom
matičnih ćelija, koje bi čuvao u banci
matičnih ćelija ali samo u slučaju da
uzorak nije dostupan svima, već samo
njemu i članovima njegove porodice,
u cilju njihovog korišćenja za sop-






















dice,kao i izjave da nije prirodno da
se životni vek pojedinca produži i meri
u stotinama godina, te da ovakva istra-
živanja, u vezi sa razvojem i upotrebu
zdravstvenih tehnologija u svrhu ra-
dikalnog produženja života treba da
budu podržana od strane države. Sa
posebno visokim frekvencama slaga-
nja izdvajaju se sledeće izjave: „Ču-
vao/la bih svoje matične ćelije u banci
matičnih ćelija u cilju njihovog kori-
šćenja za sopstveno lečenje svoje po-
rodice.“ i „Čuvao/la bih svoje matične
ćelije u banci matičnih ćelija u cilju nji-
hovog korišćenja za sopstveno lečenje
i lečenje članova svoje porodice “. Stav
prosečnog ispitanika u odnosu na iz-
javu „Čuvao/la bih svoje matične ćelije
u banci matičnih ćelija u cilju njihovog






















Slika 2. Distribucija stavova ispitanika prema polu u vezi sa izjavama: „Nije
prirodno da se životni vek pojedinca produži i meri u stotinama godina.“ (2),
„Veoma je značajno da terapija u svrhu radikalnog produženja života bude
obuhvaćena sistemom zdravstvene zaštite.“ (4) i „Čuvao/la bih svoje matične
ćelije u banci matičnih ćelija u cilju njihovog korišćenja za radikalno produ-
ženje života i dozvolio/la svima da koriste moj uzorak u istu svrhu.“ (8).
Figure 2. Distribution of respondents’ attitudes according to gender towards
the statements:"It is not natural to extend the life of the individual so it can
be measured in hundreds of years." (2) "It is extremely significant that treat-
ment for the purpose of radical life extension is included in the health care sy-
stem." (4) and "I would store my stem cells in stem cell bank in order to use
them for a radical extension of life and allow / la everyone to use my sample
for the same purpose. "(8).
vota i dozvolio/la svima da koriste moj
uzorak u istu svrhu.“ je neutralan u
obe grupe, međutim ispitanice su de-
monstrirale značajno viši stepen ne-
slaganja sa datom izjavom (χ2=8,91,
p=0,011) (slika 2). Spearman-ovom ko-
relacijom ranga ispitana je povezanost
starosti ispitanika sa stepenom slaga-
nja sa izjavama i stavovima u upitniku.
Jedino je u slučaju izjave „Veoma je
značajno da terapija u svrhu radikal-
nog produženja života bude obuhva-
ćena sistemom zdravstvene zaštite“
utvrđena statistički značajna, nega-
tivna vrednost korelacije ranga (rho=
-0,086, p=0,027). 
Jedino je u slučaju izjave „Terapija
matičnim ćelijama je pouzdana i ne-
mam nikakvih sumnji u vezi sa nje-
nom primenom“ prosečan ispitanik u
svim grupama prema polu, fakultetu
i godini studija iskazao neutralan stav,
što se može smatrati kontradiktornim
sa izuzetnim slaganjem u vezi sa kori-
šćenjem matičnih ćelija kao savremene
zdravstvene tehnologije u svrhu sop-
stvenog lečenja tj. članova svoje poro-
dice. 
DISKUSIJA
Proučavanje stavova o upotrebi ma-
tičnih ćelija kao zdravstvenih tehno-
logija u svrhu lečenja bolesti može da
ima uticaja na obim u kome će poten-
cijal ovih tehnologija biti prihvaćen u
oblasti savremene biomedicine. Una-
pređenje znanja o tome kako ljudski
organizam može da se razvije od jedne
ćelije, ali i na koji način zdrave ćelije
odraslog organizma mogu da zamene
one na kojima je došlo do nekog ošte-
ćenja [2], osobina koja matične ćelije
čini izuzetno moćnom tehnologijom,
može da utiče i na prihvatanje matič-
nih ćelija za upotrebu u svrhu radikal-
nog produženja života, te će verovatno
predstavljati jedan od glavnih zada-
taka 21. veka. Rezultati ovog istraži-
vanja pokazuju je visoka procentualna
zastupljenost slaganja sa većinom po-
zitivnih izjava u vezi sa upotrebom
matičnih ćelija kao moćnim sredstvom
za lečenje, ali i sredstvom za radikalno
produženje života. Studija sprovedena
u Sjedinjenim Američkim Državama
pokazala je slične rezultate, odnosno
75% ispitanika smatra da bi čuvanje
matičnih ćelija bilo dobra investicija u
zdravlje njihove porodice [11] Iako je
utvrđen visok stepen slaganja sa izja-
vom „Nije prirodno da se životni vek
pojedinca produži i meri u stotinama
godina“ kod ispitanika oba pola, on je
statistički značajno viši kod ispitanica
(χ2=16,65, p<0.001) (slika 1). Sa druge
strane, u studiji sprovedenoj u Kanadi,
rezultati su pokazali da 59% Kanađana
želi da živi 120 godina, ako bi naučni
napredak to omogućio, a 47% njih
smatra da će to biti moguće do 2050.
godine [12] . 
U našoj studiji utvrđen je statistički
značajno viši stepen slaganja osoba
ženskog pola sa izjavom „Veoma je
značajno da terapija u svrhu radikal-
nog produženja života bude obuhva-
ćena sistemom zdravstvene zaštite.“
(χ2=8,50, p=0,014) iako je i kod osoba
muškog pola stepen slaganja bio visok
(slika 1). Ovo je važno jer ukazuje na
to da ispitanici u našoj studiji, koji su
u populaciji mladih i obrazovanih, pre-






















trebe matičnih ćelija kao ravnopravne
zdravstvene tehnologije u sistem
zdravstvene zaštite, odnosno sa pove-
ćanjem starosti se smanjuje stepen sla-
ganja sa tvrdnjom da je veoma zna-
čajno da terapija u svrhu radikalnog
produženja života bude obuhvaćena
sistemom zdravstvene zaštite, što se i
poklapa sa rezultatima ispitivanja ho-
mogenosti godine studija prema sla-
ganju sa navedenom izjavom. Doda-
tno, u studija koja se bavila
kontroverznim etičkim pitanjima, iz-
među ostalog i matičnim ćelijama,
sprovedena na sličnom uzorku mladih
ljudi sa 12 medicinskih fakulteta u Bra-
zilu, pokazano je da 87,5 % i 82,0% od
ukupnog broja studenata medicine
(3630, 2908, respektivno) nema ništa
protiv upotrebe adultnih i embriona-
lnih matičnih ćelija [13]. Potrebno je
naglasiti da ovo istraživanje ima i
određena ograničenje, a pre svega to
je upotreba dizajna studije preseka,
gde se ne može dokazati uzročno-po-
sledična veza. Međutim, s obzirom na
to da je ovo prvo istraživanje ove vrste
u nas, rezultati pružaju značajnu po-
laznu tačku za dalje istraživanja. Ne-
motivisanost jednog dela ispitanika
koji su inicijalno prihvatili da uče-
stvuju i uzeli učešće u anketiranju, je
verovatno rezultiralo nepopunjava-
njem kompletnog upitnika. Strah od
mogućnosti otkrivanja identiteta ispi-
tanika na osnovu ličnih podataka je
verovatno uslovila to da jedan broj
ispitanika nije ispunio ovaj deo upit-
nika.
ZAKLJUČAK
Rezultati ovog istraživanja su po-
kazali da su studenti uglavnom sagla-
sni sa čuvanjem matičnih ćelija kako
u cilju sopstvenog lečenja, tako i leče-
nja članova svoje porodice, ali da su
isto tako, nasuprot tome, skeptični po
pitanju pouzdanosti u primeni ovih
metoda lečenja. Takođe, studenti su se
složili i da nije prirodno da se životni
vek meri u stotinama godina, ali, s
druge strane, složili su se i sa tim da
bi terapija u svrhu radikalnog produ-
ženja života trebalo da bude obuhva-
ćena sistemom zdravstvene zaštite.
Imajući u vidu kontradiktornosti koje
su pokazali studenti fakulteta medi-
cinskog profila, ali i ostalih, poseban
predmet budućih istraživanja bila bi
znanja studenata o ovoj temi odnosno
naučnim činjenica o novim biomedi-
cinskim tehnologijama savremenog
doba. Ova istraživanja je potrebno
sprovesti i na široj populaciji radi do-
bijanja što relevantnijih rezultata i iz-













































Tabela 1.  Raspodela studenata (N=655) po godinama studija na fakultetima 











4. i 5. godina 
studija 
Farmaceutski fakultet 
(Bgd i Novi Sad) 




150 31 54 65 
Ostali fakulteti 
medicinskih nauka 
116 83 4 29 
Fakulteti tehniþko-
tehnoloških nauka 
55 24 16 15 
Fakulteti društveno-
humanistiþkih nauka 86 21 27 38 
* 15 nekompletnih upitnika sa nedostajuüim podacima bili su izuzeti iz analize 
*15 uncompleted questionnaires with missing data were excluded from the analysis 
Tvrdnje:
1. Cilj svakog pojedinca je da korišćenjem zdravstvenih tehnologija postigne
radikalno produženje života.
3. Nije prirodno da se životni vek pojedinca produži i meri u stotinama go-
dina.
3. Trebalo bi da svako ima pravo na radikalno produženje života terapijskom
primenom matičnih ćelija, po svojoj volji.
4. Veoma je značajno da terapija u svrhu radikalnog produženja života bude
obuhvaćena sistemom zdravstvene zaštite.
5. Država bi trebalo da podrži istraživanje, razvoj i upotrebu zdravstvenih teh-
nologija u svrhu radikalnog produženja života.
6. Terapija matičnim ćelijama je pouzdana i nemam nikakvih sumnji u vezi sa
njenom primenom.
7. Čuvao/ la bih svoje matične ćelije u banci matičnih ćelija u cilju njihovog ko-
rišćenja za radikalno produženje života, ali samo u slučaju da uzorak nije






















Tabela 2.  Stavovi studenata u vezi sa tvrdnjama i razlika izmeÿu pola, 
fakulteta i godine studija 
Tabel 2. Respondents' degree of agreement with the questionnaire statements, 
and influences of gender, faculty and year of study 
Stepen slaganja sa izjavom (%)** 
Tvrdnja*** 











1  13,9 16,4 69,1 0,066 0,319 0,848 
2 25,5 18,1 56,4 0,000* 0,751 0,757 
3 11,9 14,3 73,7 0,881 0,671 0,254 
4 11 18,2 70,7 0,014* 0,092 0,048* 
5 9,3 15,4 74,9 0,263 0,255 0,987 
6 18,8 49,4 30,9 0,194 0,177 0,140 
7 20,3 20,1 59,3 0,515 0,158 0,515 
8 38,5 26,4 34,5 0,011* 0,150 0,053 
9 3,9 11,5 84,2 0,414 0,072 0,347 
10 3,3 11 85,4 0,835 0,083 0,5 
* statistiþki znaþajna razlika (p<0,05) 
*statistical significant differneces (p <0,05) 
**1-ne slažem se; 2-nemam mišljenje; 3-slažem se; 
**1- do not agree; 2- no oppinion; 3- agree 
8. Čuvao/ la bih svoje matične ćelije u banci matičnih ćelija u cilju njihovog ko-
rišćenja za radikalno produženje života i dozvolio/ la svima da koriste moj
uzorak u istu svrhu.
9. Čuvao/ la bih svoje matične ćelije u banci matičnih ćelija u cilju njihovog ko-
rišćenja za sopstveno lečenje svoje porodice.
10.Čuvao/ la bih svoje matične ćelije u banci matičnih ćelija u cilju njihovog ko-
rišćenja za sopstveno lečenje i lečenje članova svoje porodice.
1. Statements:The aim of each individual is to achieve the radical life extension
using medical technologies.
2. It is not natural that the life of an individual is extended and measured in
hundreds of years. 
3. Everyone should be entitled to radical life extension by therapeutical appli-
cation of stem cells, according to their own will.
4. It is extremely significant that treatment for the purpose of radical life ex-
tension is included in the health care system.
5. State authority should support research, development and use of health
technologies in the aim of radical life extension.
6. Stem cell therapy is reliable and I have no doubts about its implementation.
7. I would store my own stem cells in a stem cell bank in order to use them for
radical life extension, but only if the sample is not available to everyone, but
only to me and members of my family. 
8. I would store my stem cells in a stem cell bank in order to use them for
radical extension of life and allow everyone to use my sample for the same
purpose.
9. I would store my own stem cells in a stem cell bank in order to use them for
treatment of my own family.
10. I would store my own stem cells in a stem cell bank in order to use them for
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Summary
Objective: Stem cells could be defined
as cell with an extraordinary capacity
for self-renewal and the ability to diffe-
rentiate into different cell types. The aim
of this study is to examine students’ opi-
nion about the use of stem cells as health
technologies in disease treatment and
radical life extension. 
Method: Prospective cross-sectional
study was conducted as a questionnaire,
which was filled anonimly and volun-
tarily. 
Results: In this study 655 respon-
dents have participated, with an average
age 21.9±1.8 years. High percentage dis-
tribution was concluded with most of
the statements, with especially positive
attitude towards the preservation of
stem cells for their own treatment
(84.2%), and treatment of their families
(85.4%). Dominantly neutral attitude
was expressed according to a statement
about the reliability of stem cells and
doubts about their implementa-
tion.(49.4%).There was no statistically
significant difference in students’ opi-
nion between different faculties. 
Conclusion: It is important to eva-
luate students’ opinion because it can
obtain information on how the respon-
dents agree with the potential imple-
mentation of health technology in the
future and, accordingly, whether it is ju-
stified to continue further research. We
should be more dedicated to informing
students in the future, and this type of
research should be implemented on a
wider population to obtain the relevant
results and perform more reliable conc-
lusion.
Key words: stem cells, students, at-
titude, ethics 
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